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In AUDIT. SUP. Die«X!X Dfcemb. MDCCLXXW.
H. A.& uJS C^ i * *
ABO JE imfkefSi VfOH. '(*F^GKELL, R. Ac, Typ.
'
VIUO Piurimum Reverendo atque Prcccladffimo,
D:no Mag. ISAACO FLORIN
Ecclefiarum, qux DEO in Karis-Lojo & Sammatti colli-
guntur, Paflori meritiflimo,
PARENTI INDULGENTISSIMO.
Jr. liira cmnino funt,Parens fndulgentifiime, Tua in me
bcncjlcia, qjram ul ca cnumcrarc, ncdum imquam rcmurc-
rare poffirn. Ttbi enimpojl IDKUM O. M. omnia dc-
bco. Tuo indefejfb lahori primordiaJiudiorum meorum
merito aafcribam, qumn Te folo ad ici usquc tenip.nts, quo
Mufas Auraicas invifere mlhi couiigit,ufusfim Prcceepto-
re. Tuo dcuiqiie propenfo iv me Jludio faSfum cjfl vt
Diflfcrtatio kcccce tuceui videat.
fn tefferam igitur pietatis femper duratvrce, beni-
gne excipias hasJtudiorurn meorumprimitias, quas iibi
cemuus offlero-. De cetero a Summo Numine fnpptidbus
■precibus contcndere nimquam dcfiftam, velit Te, Parens
Opiime, continua feiicitate ornatmn, ad feram nsque ccta-
ieui confcrvare, nt Ecctefilm ac Tuoruni commodis qaam





Inter alios libros, quos hac pmefertim fempeftateevoivi, iucidi quoque nuper in opufcula, .qua;
configuavit ProfefTor quondam Academiae Erlangen-
fis, Celeberrimus D:nus CHLADENIUS, inter
qiue in volumine fecundo animadverti Schediafma,
quod inferibitur: De Fennis, aucfore TACITO, voiis
opus non habentibus. Dici auteni non poteft, quan-
ta curiofitate huic eruditionis fpecimini perlegendo
me accingerem; fperans, me in eodevu aliquid inven-
turum, quod ad Hiftoriam Majorum noftrorum, vel
faltern ad genium .ipforum propius cognofcendum
pertineret. Sed de ampliffima, qua animus meus la-
6tabatur, fpe protinus decidi, quum in toto iiocce o-
pufculo Inclytus hicce Auftor parum vel nihii agat
de veteribus Fennis, verum poft moraiem paraphra-
fin & cenfuram in verba Taciti (V), hinc occafionem
fibi fumit oftendendi, quod civium fuorum peclora
votis ea tempeftate maxime deberent incalefcere,
quum Princeps Augufta ex Domo Brandenburgico-
Culmbacenfl ELISABETA FR.IDERICA SOPHIA
mafcrimonio jungeretur cum Duce Wurtembergico,
vt feliei omine cuncTa fuccederent, Mittimus igitur
hoc Cel. CHLADENiiprogramma., cvi, duce'Tdcito,
A3 hoc
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hoc tantummodo debemus, quod occafionem nobis
prsebuerit, in conditionem veterumFennorum hifce
pagellis breviter inquirendi.
(«) Cenfet CHLADENIUS: quod a TACITUS leftores
failac non orarione falfa, ied arguta notionum permuta-
tione. I^)eScribit enim Fennos tales, qiuies erant: nullis
artibus, ne quidem rufiicis exculto», non aliis lubfidiis
aut opibus, unde bumanitas & vica: (Vavitas pendet, au-
etos. Fallaci autern ratiocinatione, ignorantiam bonorum
in abundantiam & fatieratem vertit, & ex feritate mo-
rum, inopia: jun&a, fecuritatem gentis iftius confiac.
Unde tandem conficit, quod fumms felicitatis conipen-
dium eit, votis non indigere, in eos convenfie, qui a
feilcitate effent remotiilimi. Hoc num qttid ilt aiiud,
quam in re feria ludere velle, definianc alii.
§. II
De fcribendi genere, quo utitur CORNELIUS
TACITUS,diverfa admodum exiftunt diverforum ju-
dicia. Au&orem enim hunc, quem e manibus dilcen-
fium plane excutiendum efife cenfent nonnulli, alii in
exemplum proponere non dubitant. Profetcto diffi-
teri nemo poteft, quin opera fua Inclytus hicce Scri-
ptor' ea judicii otx^QAa conilgnaverit, vt miriiice a-
cuant iegentium ingenia, hinc Politicis auiarum fe-
creta fagaciter pandendo, inde oratoribus, ctiam in
fterili argumento cauftas amplifieandi inveftigantibus,
facem praeferendo. Diclio autern ejus eft acuta, ef-
ficax, eoneifa & fere nimium meditata; floridior in
hifto-
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hiftoriarum libris; preffior, aridiorque in Annalibus,
gravis tarnen übique & fenfum lcngius, quam vciba
proferens: nonnunquam vero obfeurior, vt ingenio-
fis tantum Leeioribus fcribat: interdum etiam de o~
rationis coneinnitate & elegantia,magis quamde ve-
ritatis robore follicitus, adeo vt auribus potius,quam
animis loquatur. A vero igitur non abludit argutus
ipfe Bout-iouus, qui de TACITI ftilo inter alia ita
judicat: iine raconte pas les chofes, coni.me ciies ont eie,
mais comme ils' iruagine qu' clics auroient pu etre. En-
fiin fes reflexions font fouvcnt ircsfiincs, tnaispeu vrai-
femblables (a). Ad quam cenfuroe partern merito re-
feruntur pleraque eorum,quae de Fennis ex aiiorum
relatione perhibet, imprimis vero verba modo alla-
ta, quod Fenni eflent fccuri advcrflus homines, fecuri
adverfus DEOS, vt ne voto quidcm illis opus effict (b)..
Fingamus enirn hominem,in ipfius fortunre finu b!an-
de ctiantem, quaiis faciiius fingitur, quam uspiam
terrarum invenitur; quis tarnen ferio crederet, ipfius
votis nihil amplius eife reliclum? Profcfto fi quis ex
omni parte fit beatus, vovere tarnen necefle habet,
vt feiicitas, qua fruitur, intemerata lit atque peren-
nis, quum humana^ vices fint tales, vt momentum
temporis intercedat faepe inter fnmmam feiicitatem
&: graviffimam calamitatem. Quid? Quod una ex al-
tera nafei videatur.
(a) Vid. La maniire de bien peifler fiitr les ouvrages
de V Efprit. p. 20S. (/>) Vid. F.jusd. Lthr. de Moribas
Germanice Cap, XLVI.
A 3 §. 111
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§. iii.
Quamvis veroultra Immanam fortein feiires non
fuerint veteres Fenni, nee proinde aiiata TACITI
verba in ipfos prorfus quadrent; difliteri tarnen nemo
poteft, quin provida DEI cura in eos plura contule-
rit bona, quam auftrales Europse populi faeile cre-
dcre poftint. In quantum igitur vera fit fententia
TACITI nunc oftenfuri, primo inqniremus, übinam
Majores noftri a?vo, quo vixit TACITUS, feu faecu-
lo L habitaverint. Docent igitur armales, fide cii-
gnifllmi, quod Fenni fedes fuas tunc habuerint in ju-
gis Alpium Norvagieorum vel circa horum radices.
Maxima enim probabilitate fefe commendat eoruui
opinio, qui exiftimant primos Seandia^ incolas fuifie
Fennos, qui poftquam Otiiinus ir. In Seandiae oras
fefe intrufiflet, ad feptemtrionalem mundl cardinern
fefe cotitulerint; fecum reputant.es, quod quo iongius
a Gothico hocce Jove recederent, eo minns fulmini-
bus, quae ambitio ejus vibrabat, in obfcuro anguio
peterrerentur. Hac mente partim in jugis montium
Norvagicorum, partim circa corum radices primura
confederunt a materno ftemmate avulfse Fennorum
colonite. Hiftorise enim fragmentum, quod Origi-
ncs Norrigia; infcribitur, ftatim ab initio perhibct,
quod FORNfOTUSfueritRex Finlandise feu Kuen-
landise, quodque ipfa contermina Helfinsrisc. Memo-
riae etjam prodit STURLONIDES de^WANLAN-
DO, Svethiae Rege, quod quum inFinlandia ex gra-
VI
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vi morbo oecybuiftet, ad ojftium fluminis Skuta fue-
rjt fepuFus Ca). Eft autern in nofira Finlandia nul-
lus loeus lioc nomine notus: In jemtia vero eft mons
attiftimus Arejkuitm, prope cujus radlces labitur flu*
vius, nunc a parbecia Niurmda, ©Km autern a mon-
te, cognominatus. Nee dcriique erit reticendum, quod
quum ADAMUS BREMENSIS, qui fseculo XI vi-
xit, fatis aeeurate dcferibit provincias imperio Svio-
Gothico fubjectas vel innexas, inter populos, ad o-
rientalern Svethiae plagarn degentes nommet /Eftios,
Cur.ia.nuos, aiiosque (J); nuliam antem menrionem
FerinorUm, iil vaftis hifee tcrrarum traclibus habitan-
tium, faeiat, Finnos vero feu Skrid-Fennos Helfingis
yicinos ponens (b). Quis vero erederet, ipfum ne-
glexifle Patriam noftram ftio indigitare nomine, ii
terfa luec tunc temporis Finlanciia fuiflet cognomi-
nata? Oua? areumentorum momentaii quis rite ex-
pendat, concedet facilis, Fennostempore TACITI
vel in jugis Alpium Norvagicorum, vei circa eorum
radices eonfedifle. Quum vero feeculis XI & XII
frequentes m Finianciiarn feu Finmarkiam a feroci-
bus Norvagise Regibus fierent irruptiones, probabi-
le admodum eft, quod Fermi,ioea tuta fuis penatibus
quserentes, ad orientales noftras terras fefe contule-
olnt, ibique fedes fuas pofuerint, priftinum nomen i-
pfi retinentes, & novse etjam terrae,Ofterlandia tune
di6tee, nomen prioris patrke imponentes.
(a) Vid. Heimskringla Tom.l.p, 16. (B) Vid. Ejusd,




Per juga montium modo memoratorum atque in-
hofpka loea vagantes veteres Fenni,quodammodo fc-
curi fuerunt ab homiuibus, ficuti de ipiis prsedicat
TACITUS. Quum enim non undique, fed tantum
modo ab Auftrali parte ab aliis nationibus, Sveeis
Videlicet atque Norvagis cingerentur; hi autern con-
terminos Fennos aggredi nee voluerint, quia nulla
Ipfis adfuigeret fpes ab inopi hac gente opima quae-
dam fpolia domum reportandi, nee potuerint, par-
tim quod Fenni per ampliflima deferta fefe mox di-
fpergerent, partim quod ipfi eum aliis populis, ae-
que tunc pugnaeibus, de gloria & vita continuo cli-
micarent, Fenni, ceteris nationibus vires fuas invi-
cem librantibus, grata fatis in fuis tesquis egerunt
haleyonia. Docet quidem Fliftoria Patrisc, quod Re-
ges Scahdiae ad veteres Fennos eum armata manu
fefe contulerint, fed praeterqtiam quod luec facta fint
Taeiti aevo longe pofteriora, feopus liarum expedi-
tionum hie potius fuit, vt pactis connubialibus, quas
armis extorquere tunc honeftum putabatur, amici-
tiam cum his vieinis confirmarent, quam vt ipfbs
bello perfequerentur. Prseterea feeuri fuerunt a ce-
teris civibus fuis: quum enim veteres Fenni in com-
mnnione, ceu dicitur, -negativa viverent, nihilque fi-
bi vt proprium vindicarent, nee uilae inter eos exi-
fterunt controverfiae de rerum poflefllone. Adde,
quod quum fua omnia fecum portarent, incertis va-
gantes
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gantes fedibus, furum dolis ac direptionibus opes,
quas forte habuerunt, nunquam patuerint: peregri-
nis autern, alieni. avidis, vix unquam inceftk cupido,
in vaftasFinlandke filvas,quaecum folitudinibusScy-
thicis comparari pofltint, penetrandl,pracfertim quum
incertum eflet lucrum,periculum autern mariifeitum»
§. V.
Nee inepte admodum de Majoribus noftris idem
prsedicat TACITUS, quod fecuri fuerint adverfus
IJEOS, non eo fenfu, quafi adeo feroces fuerint, ufc
DP^UM non curarent, aut Ejus offenfarn non exti-
mefcerent, fed quod propter oportunitatem locorum,
quse inhabitabant, eas non fentirent publicas calami-
tates, quae peccatorum funt ftipendia,- & quibus po^-
puli auftrales itcrum iterumque folent adfligi, Quum
enim folum iraprimis Italicum fit & porofum & ful-
phureis nitrofisque particulis repletum, seftris prae-
terea hanc terram veluti torreat, fieri aliter nequit,
quam vt Itali gravifllmis terrse motibus faepius con-
turbentur. Praeter haec quum effluvia prupter inten-
fum calorem diurnum in atmofphseram catervatim
adfcendant, neceffe fere eft, vt auftrales partim ful-
minibus terreantur, partim graviflimis morbis faepe
adfligantur: quae onmia longe aliter fefe habent in.lo-
cis borealibus, in quibus propter difcrepantiam foli
incolte vel non, vel admodum raro terrae mo.tibns
quatiuntur, parcius tpioque tarn fuiminibus expalle-
B fcunt,
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fcunt, quam acutis morbis ad incitasrediguntur; quo-
rum utrumque experientia fatis comprobat. Porro
qui agros, hortos & vineas colunt, überes fruchis
fruftra exfpeclant, nili aeris temperic fata fruantur,
viciffitudinibus autern aeris nihil fere ineonftantius,
quamobrem populi,his operis intenti, nunuuam fecu-
ri efle poflunt, quin imbres alkeque tempeftates ex




fpes intra exiguum temporis fpatinm tota decollatur.
De veteribus autern Fennis memoriae prodit TACI-
TUS, quod venatus viros pariter ac feminas aluerit,
& quod iithoc vitae genus beatius duxerint, quam
ingemere agris, iilaborare domibus. Credere autern
par eft, tantarn olim fuifle in boreaiibns noftris locis
ferarum varii generis, vicStui infervientium, inultitu-
dinem, vt quiiibet paterfamilias, quotiescunque ne-
ceflitas poftularet,eas habcrc potuerit. Atque hie mo-
dus vitam fuftentandi impediri quidem gravioribus
tempeftatibus, non autera penitus fuffiaminari potuit.
Denique quum fua fe fimplieitate invoiverent vete-
res Fenni, nee alium quemcumque temere lacefle-
rent, docet enim TACITUS, quod noluerint/im a-
lienasque fortunas fpe metuque verfare; hac vivendi ra-
tione iram DEI provocare non potuernnt; ipfum i-
gitur fibipropitium babuerunt, feu quod eodem re-
«cidit, per innocuam vitam Fenni fuerunt fecuri ad-
vtrfusDEUM. Exiftimat quidem Cj. ERNESTI
in fuis ad TACITUM notis, quod Fermi eatenus fu-
ariut fecuri adverfus DEUM, quodDEUS tiihit ha-
benti
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benti niliil adimere pofftt: at quamvis/o?//tf fucrit Fen-
tiorum paupcrtas, uti loquitur TACITUS, fcilieet re-
fceptu luxus, quo circumfluebat popuius Romanus,
non tarnen plane nihil habuerunt,quod ipfis eripi von
potuit: habuerunt enim adinftar reliquornm Scytha-
rum Nomadum greges pecorum, vel fi hoc etiam
negetur, habuerunt tarnen a Munifico Creatore plu-
rima bona, fine quibus exiftere ac confervari non
potuerunt, fed quae extra omnem fortunae cafum
non funt pofka.
f. VI.
Quae de veteribus Fennis quondam praedicavit
«p«A*K4)g!7@- TACITUS,&deeorum fecuritate,eaetiam
nobis, eorum nepotibus, mutatis licet priftinis fedi-
bus, quodammodo applicari poflunt. Securi enim
funras, fi non penitus, id quod paucis admodum gen-
tibus datum eft, attamen magis, quam multae aliae
naticnes, ab hominibus, quum ab exteris non ni-
fl ab unica parte eingatiir Patria noftra. Nee
mediocrc eft naturae benefieium, quod terra noftra
montibus, fluviis ac filvis; littora item fcopulis ita
fint munita, vt irruptiones ac defcenfns in noftram
Patriam fint negotium areuum & ancipitis periculi
pienum. Audiamus de hac re ipfum Ducem exer-
citus MANSTEIN: Uarrnec ne peut marcher quefur
■une feuie coionne: car daus cc paqs-ia iitfya que ies
tgrands clieniins, qui foimt pratiicables, des deux cdtcs
il
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ii ija des bois, des marais tfif des rochefs. Dans tou-
te la Finlan.de a peine trouve-t-on une piaine oii quatre
regitnents jmififent camper en front cie bandiere (a). Et
licet,introduifo rerumdommio, nunc non delint eon-
troverfiae de poffeflione fundorum, hae tarnen tran-
quillitatem publicam non turbant; immo omnis aevi
armales docent, quod Fenni nunquam nova moiiti
fuerint. DEUS quoque, quae fumma ejus eft in nos
bonitas, a plerisque calamitatibus publicis nos faivqs
& incolumes praeftitit & etiamnum praeftat. Vifce-
ra enim foli noftri internis motibus perquam raro
concutiuntur: fulmina apud nos non funt frequentia,
morbi contagiofi raro ingravefcunt; Quid? Quod ca-
ritate annonoe intra femifaecuium, id quod lueulen-
tiihmum eft gratiae Divinae documentum, p.refli non
fuerimus.
(a) Vid. Memoires de Manftein p. m, 394.
§. VII.
Quoniam ve.ro fcopus votorum noftrorum hie
plerumque eft, vt fecuram actranquillam degamus
vitam; a propofito noftro non erit alienum, paucis
difpicere, quid quemvis, tranquillitatis cupidum, fa-
cere oporteat, ne ab ifthoc difcedat fine. Quoniam
itaque mentis tranquillitas eft eximium hominis bo-
num, eadem non aliunde, quam ab omnis bonitatis
fon-
fontc,DEO ipfo, -erit repetenda. Tranuuillitatem i-
gitur defiderans, DEUM, fummasque Eijus perfectio,-
nes intime cognofcat; quoffacto,ccto, hinc DEUM utpa-
trem, iilinc vt Dcminum agnofcit: amat illum, -Ve-
neratur hunc, timet utrumque, fecf timet cum amore
ac veneratione. Deinde voluntati Divinae, afe pro-
be cognitae, omnes a&iones fuas convcnienter infti-
tuit, nee ullum peccatum adeo leve exiftimat, vt ei-
dern indulgerepoffit. Sie continuam virtutibus ope-
rarn navando, vitia autern, ceu angue & pefte pejo-
ra effugiendo, integram eonfefvat confcientiam, quae
animo tranquillitatem, futurae felicitatis praenuntiam,
impertit gratifiimam. Ita firmatus animus, ad quem-
libet fortunae cafum immotus manet, adinftar rupis,
in medio maris, altilfimis defixae radicibus, jcujus
fimima flu&us non attingunt, infima fic verberant,
non vt frangant, fed vt ipfi frangantur. Praeterea
fevera cogitatione omnem adfeftuum impetum cofer-
cet, vitiis fuis irafcitur, & aliquid de eis quotidie de-
mit: non effertur profperis,nee dejicitur adverfis, fed
in utraque fortuna utriusque eft memor. Quid am*
plius? De aliis fentit honefte, de fe modefte; nemi-
nem videt,cum quo fuam conditionem velit commu-
tatam. Neque enim tranquillo erit arikno, qui in-
temperanter, qui fumtuofe, qui infolenter, qui ambi-
tiofe vivit te6fcis laqueatis, vefte fuperba, famulisnu-
merofis, fupelleftili ad invidiam exquifita, aut liber
quisquis vitiorum fervus eft. Sed ille mihi verae




mraque innocentia inculpatum fefe praeftat ftbJ <k a-
liis, eamque infiftit viam, quae rec^ta duclt ad fum-
fnam illam beatitudinem, onmi humana cogitatione
fublimiorem, qua vt aeternum fruamur, faciat iite
cujus imperio omnia fubfunt.
S, D. G,
